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saya. 
3. Dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini telah tulus dan 
ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, 
memberi bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya. 
4. Sahabat dan teman yang telah memberikan semangat serta uluran tangan 
untuk saling membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. 
5. Terimakasih untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini 
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Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan 
kepada perorangan. Pemberian beasiswa pada umumnya diberikan di instansi 
pendidikan untuk biaya administrasi peserta didik yang berasal dari keluarga 
dengan ekonomi menengah kebawah sehingga mengalami kesulitan pembiayaan. 
Dengan adanya beasiswa diharapkan mampu meringankan beban biaya 
pendidikan. Namun sering kali dalam pendistribusian beasiswa tersebut tidak 
tepat sasaran, sehingga peserta didik yang lebih membutuhkan justru tidak 
memperoleh beasiswa.  
Hal ini disebabkan karena pemberi beasiswa belum menggunakan alat 
bantu atau metode yang digunakan untuk menentukan penerima beasiswa. Untuk 
itu dirancang suatu sistem untuk menentukan penerima beasiswa dengan 
menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Metode SAW 
digunakan untuk mencari alternatif dari sejumlah alternatif dengan kriteria-kriteria 
yang telah ditentukan. Pada setiap  kriteria memiliki bobot atau tingkat 
kepentingan masing-masih disesuaikan dengan kondisi di lapangan, sehingga 
hasil perhitungan mampu mendekati akurat sesuai kebutuhan kasus yang 
dikerjakan. 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mengambil 
keputusan untuk merekomendasikan penerima beasiswa. 
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